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Coordinación: Departamento de Representación
y Teoría Arquitectónica.
PROGRAMA DEL CURSO
1-. HISTORIA DEL DISEÑO
- Antecedentes Históricos.






- Tendencias Actuales: Pop, Minimal,
Postmodernismo,Espacio Fluido, Espacio Virtual
2 -. PERCEPCION
- Conceptos Perceptivos.
Teoría de la Gestalt.
- Armonía, Proporción y Ritmo.
- Línea, Contorno, Figura y Fondo.
- Movimiento.
- Forma, Función y Estructura.
3-. COLOR, TEXTURAS Y MATERIALES
- El color como percepción.
- Textura y materiales.
4-. ERGONOMIA y ANTROPOMETRIA
- Ergonomía y Factores Psicológicos.
- Confort y Ambiente.
- Antropometría.
5-. EL DISEÑO DEL ESPACIO INTERIOR
- Ideación del Espacio.
- Representación del Espacio.
- Realización del Espacio.
6. DISEÑO DE COMPLEMENTOS DEL ESPACIO
- Diseño de Mobiliario.
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ESPECIALIDAD: TEORIA y DISEÑO
ASIGNATURA OPTATIVA DE 9 CREDITOS (90 HORAS)
Departamento de Representación y Teoría Arquitectónico.
Departamento de Proyectos y Urbanismo.
Departamento de Construcciones Arquitectónicos.
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
Interiorismo. Ergonomía y Antropometría. Mobiliario y su relación con el espacio
interior.
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
El objetivo principal de lo asignatura es acercar 01 alumno hacia lo concepción
y percepción del ESPACIO INTERIOR y de todos sus componentes. Poro ello se
le familiarizará con los antecedentes históricos del Diseño, así como con todos
aquellos aspectos relacionados con lo percepción del espacio y su fenomenolo-
gia; con sus proporciones, formo y función y con todos aquellos elementos y mate-
riales adecuados poro su realización en función de su adaptación 01 espacio con-
creto o realizar. Se pretende un acercamiento hacia un tipo de arquitectura en lo
que lo creación y el tratamiento del INTERIOR es su cualidad fundamental y en lo
que codo elemento ha de ser entendido como porte fundamental de un todo.
PRACTICAS DEL CURSO
Durante el curso se propone lo realización de tres practicas o desarrollar en
clase.
Proyecto de Acondicionamiento de un espacio interior destinado o
viviendo.
- Proyecto de uno Instalación Comercial de tipo medio.





Carreira Roca! Feo. Javier
Quintáns Arrondo! Alberto
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